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室外看到的公演排練
沒有要求他們合照。
公演的節目冊會有合照，那是他們
的獨家！
宴BANQUET
2009 年 12 月    
畢業公演
成年禮／
火鍋大會
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前言：
 
      六月驪歌響起，鳳凰花火紅熾
熱，轉瞬間又將入秋迎來冬季。依
依不捨的送走前一批學長姐之後，
原本大三的同學們無可避免升上大
四。
      匆匆走過的四年，豐沛的回憶
正湧動，但是光只有這樣還不夠！
清華大學中文系要以更鮮明的方
式、更具體的行動，向大家展現轟
轟烈烈的青春！
      大家期待已久的中文系公演系
列活動即將展開！2009年12月17
日， 10級公演－－「圓缺」即將
搬上清華大禮堂發光發熱！
 
 
中文系公演－－演出前獨家祕辛！
 
      清華中文系85級畢業公演首演
之後，畢業公演的傳統其實還沒有
落地生根，自03級開始，這盛宴便
從未中斷。中文系公演大約為每年
的11月底至12月中晚間於清華大禮
堂舉辦。宣傳期間也會在校園的各
個角舉行各種慶祝活動，霎時彩
旗、設計優良的海報與票券將通行
於整個清華，為即將邁向冬季的十
二月塗上另一層繽紛的溫暖色彩！
退／訂閱  回電子報目錄 中文系首頁
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而今年的12月17日晚間，中文系10
級的公演－－「圓缺」又在清華大
禮堂上演。
 
      為了呈現給觀眾最美好的一
面，因此自今年五月開始，公演劇
本的選取與演員的徵選便已經如火
如荼的展開。除系上本身的資源之
外，演出團隊更是外請了專業的指
導老師為指導演員們的動作與演
技，希望能帶給大家最專業的演
出。自開學之後，演員們以每週兩
次的頻率展開練習，並且每個星期
與系上許正平教授開會，藉此檢討
劇本的內容與演員的狀態。經過一
修、二修、三修等無止盡的更動，
他們自我要求，期待能達到完美的
演出，使自己與觀眾都能留下美好
的回憶。
 
      說起今年的劇情，依照中文系
的傳統，仍然不願意太多的透露給
觀眾。「我們當然還是希望能給觀
眾更多的驚奇，畢竟有些東西如果
爆雷的話就不好看了嘛！」導演劉
育寧學姐歡快的說。不過在採訪
下，他們還是向我們透露了這次的
公演將是一則「輕鬆的小品，不過
帶著寂寞，也不會讓大家太好
過。」除此之外編劇陳怡蓁學姊則
透露了作品的幾個關鍵字：「選
擇」、「寂寞」、「改變」、「等
待」、「原諒」、「放手」、「回
家」、「陪伴」、「默契」、「信
任」、「第三者」、「求救」。   
有興趣的讀者不妨猜猜這次的公演
到底會有怎樣的內容呢？
 
      不過除了表面訊息，中文系公
演的籌備又有怎樣的內幕呢？三位
受訪者表示有許多問題其實都是中
文系公演歷年來都會遭遇到的。首
當其衝的便是場地問題。由於中文
系除了教室之外並沒有專屬於自己
的場地，而若使用教室演練，又會
礙於桌椅而無法好好排演，因此每
次都只能像是孤兒搬到處流浪著借
地方練習。「雖然可以外借，不過
像是鏡廳那些場地幾乎都是社團優
先，所以我們也只好選一些別人不
要的時間。」他們無奈的表示。
      接著第二項便是缺乏男生了。
由於中文系本身的性質，入系的男
生一向不多，因此經常會遭遇到這
個問題。因此本屆不僅缺乏劇本所
需足夠的男角，還缺乏能夠在道具
股裡幫忙搬運重物的男丁。目前也
正在招募中，希望對公演有興趣的
中文系男生不分年級都可以踴躍報
名！
      而最後，也是最重要的問題，
就是「人和」了。套一句王安祈教
授曾說的話：「每當公演過後，全
系的人也都大吵了一架。」由於諸
多瑣碎的事情需要協調，而人與人
之間的溝通又顯得無法完備，而個
人的習慣與態度又不同，因此每當
中文系公演準備期間，也總是火藥
味最濃厚的時期。
      除了這三項歷年都遭遇的困難
之外，舞監林宜臻學姐還表示：
「由於我們10級之前參與09公演的
人比較少，因此缺乏經驗，一些比
較容易的東西需要花上更多的時間
來學習、上手，所以特別辛苦。」
不過到了最後，所有的辛苦也將轉
化為感動的眼淚吧！
 
      問到目前發生過，讓他們覺得
最有趣的事，他們笑著說：「嘩∼
∼哎唷喂呀∼∼！！」原來是編劇
的口頭禪∼不過目前的公演準備尚
未到最忙碌的後期，因此現在能回
想的事情還沒有這麼多，因此無法
為這題做更多的回答。到採訪的最
後，三位受訪者說出了目前最想對
公演說的一句話：
 
導演劉育寧學姊：「ｘｘｘ我想殺
了你！！！」
 
舞監林宜臻學姊：「ｘｘｘ......
（憂心忡忡）」
 
編劇陳怡蓁學姊：「......悔不當
初......」
 
      中文系公演的記者會將於11月
12日與人社公演、外語公演共同舉
辦，屆時將會播映與前幾屆花絮片
段不同的公演相關劇情預告片，而
專屬官網也將於11月底釋出，相信
此次的演出也絕對不會讓大家失
望！
劇本密談
清華大學中文系壹零級畢業公演  
《圓缺》
時間：2009年12月17日
     16:45進場，19:30開演
地點：清華大學大禮堂
校內索票：
12/14（一）至12/17（四）中午
12:10~13:00 野台（小吃部對面）
校外索票：
12/07（一）起可至以下地點索取
交通大學校內華通書坊
金石堂新竹店（新竹市東門街56號1樓）
新竹市立影博管（新竹市中正路65號）   《圓缺》
官方網站
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花落繽紛，葉去逢實──給畢業學長
姐的一點感言
張詩敏
      每年六月，無論是哪個年齡層
的學生，總免不了陸陸續續辦起畢
業典禮。這種離別的淡淡哀愁縈繞
著在從小聽到大的驪歌裡。不變的
旋律、不變的歌詞，就像是無論那
個夏季都會盛開的鳳凰花。
      去年，09級的學長姐們畢業
了。老實說，到了這個時候，我才
真正體會到送走一群教導自己人生
經驗、學業問題的他們的實感。雖
然身為11級的我在此之前已經經歷
過08級學長姐的畢業典禮，但由於
我的直屬學姐順利考上清華研所，
還能夠繼續與她保持聯絡，而當初
所認識的學長姐也不多，所以並沒
有什麼特別的感覺。不過在08那
屆，我確實體會到了！這種複雜的
心情。
      總會有這麼一天，你發現你曾
經這麼喜歡、這麼敬佩的人將要離
開了。以後你不會在吃飯時間在水
木或風雲裡與他巧遇，也不會在逛
書局或漫畫店的時候順便與他寒暄
兩句，更不會在換教室時與他擦肩
而過、一起揮手招呼，更不會再修
同一門課，偷點課前或課後的間隙
與他聊聊天。
      多麼複雜啊！他們將要離開
了。抽空參加小畢典，他們為你放
下考試、特地上人社院的事情感到
感動，並且與你深深擁抱、拉你拍
照，不過，能夠共享「學生」這個
身分的時間已經默默倒數了。你要
問他的將不再是「該修哪門課」、
「哪個老師怎樣」，而是「你將來
要做什麼呢？」那些最最值得信賴
的聲音，不在了。
      其實，我們都知道的。他們每
個人都有自己的路要走，人生，必
須從一個菜鳥變成老鳥，轉而進入
下一個階段再度從菜鳥開始⋯⋯周
而復始，走向自己的心所尋求的方
向。我們知道的。所以，只能祝福
你，跟你說一聲，學姐、學長，希
望你們安好，順利考上研所的能夠
在學問上安身立命，找工作的得以
順利，而尚未知道自己方向的也能
夠好好整理起思緒。
 
１０級中文系公演對外發佈新聞稿
 往年的清大的中文、外文畢業
公演，總是吸引大批清大學生前往
大禮堂觀賞。而今年人社系也加入
了演出的行列，98年度上學期，人
社院上的三個系所連番上陣演出，
要給觀眾們「好看」。
 首先為系列公演揭開序幕的是
人社系的《幕 Auditorium》，將會
在十一月十九號演出。劇中五名男
女發現自己被困在黑暗的空間，他
們也許素昧平生，也許關係匪淺；
透過彼此在禮堂中的對話與互動，
過去的脈絡與交集漸漸明朗。但，
是誰？為了什麼？將他們困在這
裡？禮堂中是否還存在著被隱藏的
真相？他們能夠平安的從禮堂中脫
身嗎？首屆的人社公演，以懸疑推
理路線，透過原創劇本，企圖傳達
給觀眾：「我們對事物的理解通常
是片面的，不但容易受到外在的影
響，在既有價值的判斷裡，更容易
一意孤行；唯有透過不斷的溝通、
理解，才能化解彼此的誤會與偏
見」。
 「認真」就輸了嗎？今年十二
月三號、四號，國立清華大學外文
系公演或許可以告訴觀眾他們的答
案。改編自英國劇作家王爾德的名
作《不可兒戲 The Importance of 
Being Earnest》，清大外文10級以輕
鬆詼諧的路線，詮釋這齣熱鬧幽默
的諷刺通俗喜劇。故事始於兩場荒
謬的誤會，但隨著劇情推移卻醞釀
成兩段逗趣的愛情故事。兩位男主
角的雙重身分與兩位女主角的少女
情懷，四人之間的機智對話來往周
旋，就此展開。希望讓觀眾暫時忘
記生活的壓力，帶來一段輕鬆的時
光。
  最後壓軸的是中文系《圓
缺》，由同學原創的劇本故事，新
銳作家許正平指導，將關注的焦點
挪往我們自身。我們正在選擇、正
在作夢、正在過我們自己的人生，
但，這就是我們所夢想著的未來
嗎？畢業前夕給自己一個機會重新
想一想，這樣的友情、愛情和親情
真的是我們所想望的嗎？人生也許
不如我們所想像得那樣順遂，但也
一定不會如想像中得一樣艱鉅，十
二月十七號，《圓缺》，陪你一起
看看自己，看看身邊的人，你變
了、他變了，但「你們」是不是可
以都不要變？中文系畢業公演將為
這波人社院三系聯合畢業公演，劃
下圓滿的句點。
自清華大學成立人文社會學院以
來，2009年是史無前例的人社院三
系系列公演。透過不同的學習方向
與人文的關懷角度，各自懷抱著對
於「人」的思考與想像，濃縮精
華，由戲劇的方式向觀眾展現一路
累積至今，在學習路上走過每一步
堆疊的痕跡，也讓2009後半年的清
華大學，比往年都還要有著更濃厚
的人文氣息。
排練
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王贊博
 成年禮，清華中文系的傳統，
在同學大二的時候辦一個成年禮，
一方面慶祝二十歲，一方面也在提
醒同學，已經成年了，需要為自己
的行為負起責任了。說是這樣說，
但是其實大二的同學們本身都不太
在意這件事，應該說，這不過是狂
歡的一個藉口罷了，雖然說學長姐
們很早就開始做準備，也精心的設
計了成年禮的活動，但是還是有很
多人不太想去，不禁要擔心會不會
到場的時候沒有幾個參加，那就尷
尬了。
      六點五十分，離典禮時間只剩
下十分鐘了，來的人還是小貓兩三
隻，學弟妹跟學長姐來的還比一二
級的同學多，真的令人懷疑會不會
只有一小撮人要參加。
      七點整，原本以為不會出現的
同學們，一個一個的陸陸續續出現
了，其中還有很多的同學穿著正式
的服裝出席，在加上紅色的舞台跟
的地燈的效果，還以為是甚麼頒獎
典禮呢。
      人差不多都到齊了之後，典禮
正式的開始。先播放一段由學長姐
剪接的影片作為開場，內容主要是
回顧大一的生活，記錄了大一比較
重要的幾個活動，像是迎新、新生
盃還有暑假的中文營，除了讓我們
回顧過去一年的時光之外，也可以
看出班上的風雲人物究竟是哪幾位
同學。影片的最後還有幾位不能到
場的老師的影像片段，謝靜國老師
還被設計，以為還沒有開始拍，結
果錄下了意外的小片段。
      典禮進行的相當的順利，在經
過老師的致詞，喝完疑似是酒的飲
料之後，由主持人一個一個的叫上
台發表成年感言，這也是成年禮的
慣例，同學會爆
出什麼樣的發
言，就是這個儀
式最重要的部
分，依照某個大
四學長的話來
說，成年禮就是
要惡搞，不過實
際上敢惡搞的人
也不多，也許是
一二級的同學的
個性的關係，發
言大部分都比較感性，感謝的發言
也很多，在加上很多人穿正式服裝
的關係，司儀竟然口誤說了一次
「請發表得獎感言」，當場就引起
了一片笑聲。
      感言發表也結束了，學弟妹和
學長姐開始送禮物的送禮物，照相
的照相，這時候就會感覺到很明顯
的落差，平常高調的人，身邊就圍
了一群人，而比較不跟人群接觸的
人，這時候就只好縮在角落裡自己
聊自己的，果然成長是伴隨著痛苦
的。其實成年禮對很多人來說意義
並不大，真正重要的，是接下來的
火鍋大會。
  從典禮結束到火鍋大會，大約
有將近一個小時的等待時間，難怪
有人寧可自己慶祝自己成年，要從
七點餓到八點半，這中間的時間實
在是相當的煎熬，不過因為是免費
的，還是有很多人參加了，包括了
學長姐和一三級的學弟妹。
      火鍋大會的位置是在人社院的
餐廳，火鍋的準備比想像的更加的
簡易，看著只靠幾根支柱架高的鍋
子，還有作為燃料的簡單的瓦斯
瓶，這要是打翻了就好玩了。火鍋
的內容則是一大盤的肉片加上一整
袋的火鍋料，很明顯的就是以量取
勝，火鍋料的種類是相當的多，不
過總有種果然是免費的火鍋的感
覺。
     由於沒有準備蓋子，水滾得很
慢，加上之前等火鍋大會的時間，
有些人已經等得不耐煩了，最後一
氣之下，直接把裝肉的盤子當作鍋
蓋放上去當鍋蓋，原本只是開開玩
笑而已，結果竟然真的加快了水滾
的速度，後來每一桌都紛紛效法，
形成了火鍋上都放了一個盤子的奇
異景象。
     雖然說只有說是火鍋大會，但
是我們的系會怎麼可能只是讓大家
吃火鍋而已，系會準備了一系列的
活動和獎品來炒熱氣氛，除了抽獎
之外，還有機智問答，讓每個人都
放下了手邊的筷子，投入到遊戲當
中，盡自己最大的努力爭取獎品，
由於氣氛太好了，到最後竟然有一
堆學長姐拿出手頭上的現金來加
碼，全場的情緒也達到了最高點。
     火鍋大會一直到了十一點才結
束，參加的人都吃得很盡興，不過
有一點小遺憾是這次的抽獎幾乎沒
有抽到一二級的同學，唯一的一個
一二級也不算是嚴格意義上的一二
級，不過系會準備的獎品充分的發
揮了惡搞精神，除了鬧鐘、羅盤之
外，最後的獎品竟然是夜壺，真不
知道沒中獎是該高興還是難過。
20歲，辦桌囉！
中文系成年禮／火鍋大會
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BOUNS:宿舍裡
跑跑卡丁車
最近很流行
贏了！
天之痕
東方紅魔鄉／
BOSS、自機，我只
看到彈幕
